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 يیسز غیٍ ؽب يیاس کؾٌذُ سز یکیعبى هؼذُ عز
 ). عزعبى هؼذُ هؼوَلاً1( اعز بیعزعبى ّب در سوبم دً
رغن  یؽَد ٍ ػل یدادُ ه صیسؾخ ؾزفشِیدر هزاحل د
اًجبم ؽذُ افزاد هجشلا جبى خَد را در  یهذاخلار درهبً
ز کِ اس ّ یدٌّذ ثِ گًَِ ا یاس دعز ه یوبریث يیاثز ا
، 8002در عبل  یوبری ثِ ثهجشلا ذیهَرد جذ 000889
عزعبى ّب  ؾشزثی هؾکلار اس). 3،2( اًذ هزدُ ًفز 000637
 قبثل کٌشزل ٍ زیغ یعلَل زیاس جولِ عزعبى هؼذُ سکث
 نیداً یه ی). در حبل حبضز، ثِ خَث4( ثبؽذ یهشبعشبس ه
 یًبدر اس علَل ّب ثِ ًبم علَل ّب ٍ شیهشوب یشیکِ جوؼ
  بی sCSC =sllec mets recnaC(( یعزعبً یبدیثٌ
 یعلَل ّب زیعب يیؽزٍع کٌٌذُ سَهَر در ث یعلَل ّب
ثبػث  نی) کِ در ّز سَهَر ثذخ5ٍجَد دارًذ ( یسَهَر
 یٍ هشبعشبس ثِ ثبفز ّب ی)، سْبجن هَضؼ6رؽذ سَهَر (
علَل ّب  يیا يیّوچٌ ؛)8،7( ؽًَذ یدٍر دعز ه
ؽٌبخشِ  شیً یوبریثبسگؾز ث ٍ ییهغئَل هقبٍهز دارٍ
 یدارا یعزعبً یبدیثٌ ی). علَل ّب01،9( ؽذُ اًذ
اس  یبدیثٌ یهؾبثِ علَل ّب ییّب یضگیٍ ٍ ییسَاًب
 چکیدٌ:
ٍجَد دارًد  یسرطبً یبديبٌ یاز سلَل ّب بِ ًبم سلَل ّب سیًبدر ٍ هتوب تيعجو یدر ّر ببفت سرطبً زهيٌِ ٍ ّدف:
 ضد یکِ هسئَل ضرٍع، گسترش، هتبستبز ٍ تْبجن در سرطبى ّب ضٌبختِ ضدُ اًد. هطبلعبت هتعدد بِ هْبر دارٍّب
. هطبلعِ کٌٌد یُ هاز تَهَرّب اضبر یٍ گسترش تعداد طرفتيبر پ بَپرٍفيیا لي) از قبDIASN( یدياسترٍئ ريالتْبة غ
 سرطبى هعدُ اًجبم ضد. یبديبٌ یبر هتبستبز ٍ قدرت تْبجن سلَل ّب بَپرٍفيیا یدارٍ ريثأت یحبضر بب ّدف بررس
) بب SGAٍ  54NKMسرطبى هعدُ ( یاز دٍ ردُ سلَل یسرطبً یبديبٌ یسلَل ّب یهطبلعِ تجرب يیدر ا :بررسیرٍش 
 550-550 یضد ٍ سپس بب غلظت ّب یجداسبز ))noitamrof ynoloc diorehps یاجسبم کرٍ ليتطک کياستفبدُ از تکٌ
ضدُ ًسبت بِ  وبريت یسرطبً یبديبٌ یدر سلَل ّب هتبستبزضد. قدرت تْبجن ٍ  وبريت بَپرٍفيیا یاز دارٍ کرٍهَلاريه
 ضد. ی) بررسdohtem gnilaeh dnuoW( زخن نيکٌترل بب استفبدُ از رٍش تره یسلَل ّب
ٍ  SGA یضدُ از ردُ سلَل یجداسبز یبديبٌ یزًدُ بَدى سلَل ّب ،ییهقبٍهت دارٍ ساىيه یرسدر بر :بفتِ ّبی
بَد. قدرت  طتريب SGAًسبت بِ   54NKM یهقبٍهت ردُ سلَل ساىيٍ ه یٍالد یسلَل یًسبت بِ ردُ ّب 54NKM
 بَپرٍفيیا یاز دارٍ رکرٍهَلايه 550ٍ 550یضدُ بب غلظت ّب وبريت یسرطبً یبديبٌ یتْبجن ٍ هتبستبز در سلَل ّب
 کرد. دايکٌترل کبّص پ یسرطبً یبديبٌ یًسبت بِ سلَل ّب
 یتْبجن سلَل ّب بر قدرت هتبستبز ٍ بَپرٍفيیا یدارٍ ريثأکٌٌدُ ت بىيهطبلعِ ب يیحبصل از ا جیًتب :یريگ جِيًت
رسد کِ بب  یًظر هببضد. بِ  یضرٍع کٌٌدُ ٍ گسترش دٌّدُ سرطبى ه یسرطبى هعدُ بِ عٌَاى سلَل ّب یبديبٌ
 استفبدُ کرد. سيبْبَد ٍ درهبى سرطبى ً یبرا ییبِ عٌَاى دارٍ بَپرٍفيیتَاى از ا یه ٌِيزه يیدر ا طتريب یّب یبررس
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هخشلف  یثِ اًَاع علَل ّب شیٍسوب یذیجولِ خَد سجذ
 يیهغبلؼبر اًجبم ؽذُ گذؽشِ حضَر ا ی). ع6( ّغشٌذ
هخشلف اس جولِ عزعبى هؼذُ  یعلَل ّب در عزعبى ّب
 .)11-41( گشارػ ؽذُ اعز
ٍ  یصً یّبزیِ ّز چِ ثْشز هغهغبلؼ یثزا
اثشذا  یعزعبً یبدیثٌ یعلَل ّب یرفشبر یّب یضگیٍ
 یجذاعبس یسَهَر یعلَل ّب زیّب را اس عب آى ذیثب
 یرٍػ هشفبٍر ثزا يیکزد. در حبل حبضز چٌذ
ثز  یعزعبً یبدیثٌ یعلَل ّب یٍ جذاعبس ییؽٌبعب
). 51( ٍجَد دارد ؾبىیَهبرکزّبیّب ٍ ث یضگیاعبط ٍ
اعز کِ ثِ  یاجغبم کزٍ لیرٍػ ّب، سؾک يیا اس جولِ
 یعلَل یٍ ردُ ّب یدرثبفز سَهَر ،یؽکل کبر آهذ
 یعلَل ّب یهخشلف هَفق ثِ جذاعبس یعزعبى ّب
 .)61( ؽذُ اعز یعزعبً یبدیثٌ
ثِ  اعبعبً یذیاعشزٍئ زیالشْبة غ ضذ یدارٍّب
درد ٍ کٌشزل  يیدرد جْز سغک ی ػٌَاى کبّؼ دٌّذُ
 ،یَلَصیذهی. هغبلؼبر هشؼذد ادؽًَذ یالشْبة اعشفبدُ ه
 یدارٍّب ٌکِیاؽبرُ دارًذ ثِ ا یؾگبّیٍ آسهب یکیٌیکل
 یٍ گغشزػ سؼذاد ؾزفزید جَدزٍفيیا لیاس قج DIASN
هذر اس  یعَلاً ی . اعشفبدُکٌٌذ یاس سَهَرّب را هْبر ه
ثب کبّؼ خغز  DIASN یدارٍّب گزیٍ د جَدزٍفيیا
ّوزاُ ثَدُ  ِیى ٍ ردزٍعشبر، کَلَى، دغشب یّب عزعبى
 ).81،71( اعز
 یعلَل ّب یهغبلؼِ ثب ّذف جذاعبس يیا
عزعبى هؼذُ  یاس دٍ ردُ علَل یعزعبً یبدیثٌ
اثز ضذ سْبجن ٍ  ی) ٍ عذظ ثزرعSGAٍ  54NKM(
 یبدیثٌ یعلَل ّب یثز رٍ جَدزٍفيیا یدارٍ یهشبعشبس
 ؽذُ اًجبم ؽذ. یجذاعبس یعزعبً
 
 بررسی:ريش 
 هغبلؼِ سجزثی آسهبیؾگبّی ثِ هٌظَر اًجبم ایي
) اس 54NKMٍ  SGAردُ ّبی علَلی عزعبى هؼذُ (
هَعغِ اًغشیشَ دبعشَر ایزاى خزیذاری ؽذ. ثزای 
کؾز ایي ردُ ّبی علَلی اس هحیظ کؾز 
  muideM s’elgaE deifidoM s’occebluD/21F
 م درصذ عز 01حبٍی  ( 1F/MEMD; )amgiS 
  )ocbiG ;SBF= mureS enivoB lateF( 
 اعشزدشَهبیغیي ٍ  هیکزٍگزم در هیلی لیشز 001
 )amgiS(ي هیکزٍیًَیز در هیلی لیشز دٌی عیلی 001
اعشفبدُ ؽذ. دظ اس کؾز، علَل ّب در اًکَثبسَر 
 59ثب رعَثز   )2OC(درصذ دی اکغیذ کزثي 5حبٍی 
 .ًگْذاری ؽذًذ درجِ عبًشیگزاد 73درصذ ٍ دهبی 
 ثزای جذاعبسی علَل ّبی ثٌیبدی عزعبًی اس
علَل اس دٍ ردُ علَلی  00005 ردُ ّبی علَل ٍالذی،
کِ در فبس لگبریشوی رؽذ قزار  54NKMٍ  SGA
ثِ کوک سکٌیک سزیذبى ثلَ ؽوبرػ ؽذُ ٍ ثِ  ،داؽشٌذ
 عبًشی هشزی ثب چغجٌذگی کن 52فلاعک ّبی علَلی 
هیلی لیشز هحیظ  5کِ اس قجل  )tnemhcattA woL(
ّبی رؽذ ثذٍى عزم حبٍی فبکشَر 21F/MEMDکؾز 
، ثَد  72Bدرصذ 2ٍ  FGFb 01lm/gn ، FGE 5 lm/gn
 5ثب  73˚Cرٍس در اًکَثبسَر  12افشٍدُ ؽذ ٍ ثِ هذر 
درصذ رعَثز  59ٍ  )2OC( درصذ دی اکغیذ کزثي
قزار گزفز. هزاحل سؾکیل کلًَی ّب سَعظ 
ثزرعی ٍ ثجز  )supmylO(فبس هشضبد  هیکزٍعکَح
 ّبی علَل دارٍیی هقبٍهز در هزحلِ ثؼذ. )61( ؽذ
 اس ؽذُ جذاعبسی عزعبًی ثٌیبدی ّبی ٍالذی ٍ علَل
 عبػز 42 سهبى در ایجَدزٍفي دارٍی ثِ ًغجز ّب آى
 00004د سؼذا ثِ ایي هٌظَر اثشذا. ؽذ گیزی اًذاسُ
علَل اس ّزکذام اس ردُ ّبی علَلی عزعبى هؼذُ ٍ 
 42 ظزف اس خبًِ ّز در علَل ّبی ثٌیبدی عزعبًی
 ّبی غلظز ثب ّب علَل عذظ ؽذ، دادُ کؾز ای خبًِ
 ایجَدزٍفي ثِ هیکزٍهَلار اس 005،004،003،002،001
 سًذُ هیشاى ؽذًذ. ًْبیشبً دادُ سیوبر عبػز 42 هذر
  رد ًَسزال رٍػ اس اعشفبدُ ثب ّب علَل هبًذى
. ثِ هٌظَر سجذیل )91( ؽذ ثزرعی )deR lartueN(
ظز ثِ درصذ علَل ّبی سًذُ اس غل ّز DO هقذار
 .فزهَل سیز اعشفبدُ ؽذ
 سَاًبیی سیغشی =درصذ سغزDO ؽبّذ/ DO×  001
 
درصذ حیبر علَل ّب در هَرد ّز غلظز دظ 
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ایجَدزٍفي کِ درصذ حیبر علَلی را ثِ ًصف سقلیل 
هِ دضٍّؼ در ثِ ػٌَاى هقذار هَثز دارٍ ثزای ادا ،دّذ
سجزثی ثب اعشفبدُ اس  ًشبیج آهبری ًظز گزفشِ ؽذ. آًبلیش
 اًجبم ؽذ. هشلت ًزم افشار
ثزای ثزرعی قذرر سْبجن علَل ّبی ثٌیبدی 
عزعبى هؼذُ در هقبیغِ ثب علَل ّبی ثٌیبدی عزعبًی 
علَل  00004کٌشزل اس رٍػ سزهین سخن اعشفبدُ ؽذ. اثشذا 
دظ اس  کؾز دادُ ؽذ ٍخبًِ ای  69در ّز خبًِ اس ظزف 
ٍعیلِ علَل دَؽیذُ ؽذ ِ در صذ اس کف دلیز ث 09ایٌکِ 
ثِ کوک عز عوذلز کزیغشبلی ؽکبفی در ٍعظ دلیز 
هیکزٍلیشز هحیظ کؾز  051عذظ ثِ ّز خبًِ  ؛ایجبد ؽذ
 003درصذ عزم ٍ غلظز ّبی 01 ثِ ػلاٍُ 21F/MEMD
ثِ سزسیت ثِ علَل ّبی  هیکزٍهَلار ایجَدزٍفي 004 ٍ
 84ٍ  42اضبفِ ؽذ. عی هذر  54NKMٍ  SGA بدیثٌی
ایجبد ؽکبف سغییزار حبصل سَعظ  عبػز دظ اس
 .ثجز ؽذ )supmylO(هیکزٍعکَح فبس هشضبد 
 
 َا: افتٍی
ؽذُ دٍ  یسک علَل َىیاس عَعذبًغ یاجغبم کزٍ
  52 یدر فلاعک علَل SGAٍ  54NKM یردُ علَل
در ٍ  )tnemhcatta woL(کن  یثب چغجٌذگ یهشز یعبًش
آدَدشَس  شاىیه يیؾشزیؽذ. ث لیسؾک یکؾز عِ ثؼذ ظیؽزا
 ٍ SGA یرٍس اٍل کؾز در ّز دٍ ردُ علَل 3 یع
کِ دچبر آدَدشَس  ییهؾبّذُ ؽذ. سؼذاد علَل ّب 54NKM
اس ردُ  ؾشزیث بریثِ ًغجز ثغ SGA یدر ردُ علَل ؛ؽذًذ
کِ دچبر آدَدشَس ًؾذًذ  ییثَد. علَل ّب 54NKM یعلَل
دادًذ. سؼذاد  یچٌذ علَل یّب یکلًَ لیٍ سؾک َعشِیثِ ّن د
ًغجز ثِ ردُ  54NKM یّب در ردُ علَل یٍ اًذاسُ کلًَ
 بىسز ثَد. ثب گذؽز سه ٍ ثشرگ سز ؼیث SGA یعلَل
ّب ًغجز ثِ لجِ ّب  یسز ؽذُ ٍ هزکش کلًَ ّب ثشرگ یکلًَ
 یرٍس علَل ّب 12سز هؾبّذُ ؽذ. ثؼذ اس گذؽز  زُیس
 یعلَل ّب ثِ صَرر کبهل جذاعبس زیاس عب یعزعبً یبدیثٌ
 .)1 ؽوبرُ زیؽذًذ (سصَ
 
 
 )B(54NKM) ٍ A(SGAسرطبى هعدُ هراحل جداسبزی سلَل ّبی بٌيبدی سرطبًی از دٍ ردُ سلَلی  :1تصًیر شمارٌ 
 12 ي 41،01،3در ريسَای ردٌ سلًلی کٍ تٍ صًرت داوٍ داوٍ اس َم جدا شدٌ اود، ب، ج، د ي ٌ تٍ تزتیة تشکیل کلًوی : الف
 ثثت شد. 002xکشت را وشان می دَىد. تصايیز تًسط میکزيسکًج تا تشرگىمایی  عد است
 
دظ اس جذاعبسی علَل ّبی ثٌیبدی عزعبًی ثزای 
 ثزرعی هیشاى هقبٍهز دارٍیی ایي علَل ّب ًغجز ثِ 
ٍ  SGAردُ ّبی علَلی ٍالذی، علَل ّبی ردُ علَلی 
ی عزعبًی جذاعبسی ؽذُ اس علَل ّبی ثٌیبد 54NKM
دظ  آى ّب ثب غلظز ّبی هخشلفی اس ایجَدزٍفي سیوبر ؽذ ٍ
عبػز هیشاى سًذُ هبًذى علَل ّب ثزرعی ؽذ. در  42اس 
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 ًشیجِ ایي ثزرعی هؾخص ؽذ کِ هیشاى سًذُ ثَدى 
علَل ّبی ثٌیبدی عزعبًی ًغجز ثِ ردُ ّبی علَلی 
ثِ ًغجز  54NKMی ٍالذی ٍ هیشاى هقبٍهز ردُ علَل
ثیؾشز ثَد. غلظشی اس دارٍی ایجَدزٍفي کِ درصذ  SGA
ثزای علَل ّبی  ،حیبر علَلی را ثِ ًصف سقلیل دّذ
ثٌیبدی عزعبًی جذاعبسی ؽذُ اس دٍ ردُ علَلی 
هیکزٍهَلار ثِ  003 ٍ 004 ثِ سزسیت  SGAٍ 54NKM
 ).1 (ًوَدار ؽوبرُ دعز آهذ
 
 
 تيوبر ضدُ اًد بب ایبَپرٍفي کِ سلَل ّبی بٌيبدی سرطبًی ٍ ردُ سلَلی ٍالدیٌی دارٍیی قبٍهته :1 ومًدار شمارٌ
 یادیتى یسلًل َا(ب)  ، (ومًدار آتی)SGA یىیيالد یردٌ سلًل ، (ومًدار قزمش) ي)SCSA(ی سزطاو یادیتى یسلًل َا (الف)
 .، (ومًدار آتی)54NKMی ىیيالد یردٌ سلًلي ، (ومًدار قزمش) )SCSM(ی سزطاو
 
در ثزرعی قذرر سْبجن علَل ّبی ثٌیبدی 
عزعبًی هؾخص ؽذ کِ هشبعشبس در علَل ّبی ثٌیبدی 
 عزعبًی سیوبر ؽذُ ثب ایجَدزٍفي در ّز دٍ ردُ علَلی هْبر




) ٍ A( SGA ّبی بٌيبدی سرطبًی جدا سبزی ضدُ از ردُ سلَلیبررسی قدرت تْبجن سلَل  :2تصًیر شمارٌ 
 )Bهيکرٍهَلار از ایبَپرٍفي ( 550تيوبر ضدُ بب غلظت 
تًسط میکزيسکًج  001x ایجاد شکاف تا تشرگىمایی ساعت پس اس 44 ي 42 ي 0ج تٍ تزتیة در سمان َای ، ب، الف يیزاتص




















































تيوبر  ) ٍA( 54NKM ی قدرت تْبجن سلَل ّبی بٌيبدی سرطبًی جداسبزی ضدُ از ردُ سلَلیبررس :3 تصًیر شمارٌ
 )Bهيکرٍهَلار از ایبَپرٍفي ( 550 ضدُ بب غلظت
تًسط میکزيسکًج  001xی یجاد شکاف تا تشرگىمایا ساعت پس اس تیمار ي 44ي  42ي  0ج تٍ تزتیة در سمان َای ، ب، الفتصايیز 
 ثثت شدٌ است.
 
 بحث:
 گغشزدُ  زیٍ سکث یذیخَد سجذ یضگیٍ دٍ
ٍجَد ِ هٌبعت در ث یذیآى ّب را کبًذ یبدیثٌ یعلَل ّب
هغبلؼبر  ).02-32( قزار دادُ اعز نیثذخ خیآٍردى فٌَس
ٍ ؽجبّز  یعبل گذؽشِ ٍاثغشگ 04 یاًجبم ؽذُ ع
 یٍ ثزخ یبدیثٌ یعلَل ّب یّب یضگیٍ يیرا ث یبدیس
ٍ  شیهشوب یشیجوؼًؾبى دادُ اعز.  یاًغبً یعزعبى ّب
 یؽزٍع کٌٌذُ عزعبى در عزعبى ّب یًبدر اس علَل ّب
 يیؽذُ اًذ کِ ا ییؽٌبعب ٌِیعبس، هغش ٍ ع خَى غشنیع
 یثبلقَُ ثزا ییسَاًب ،یذیخَد سجذ ییعلَل ّب سَاًب
ثبفز  کیدر  یعلَل یاًَاع هخشلف ردُ ّب ذیسَل
اس  یشیجوؼ ذیگغشزدُ ٍ سَل زیسکث يیٍ ّوچٌ یسَهَر
 بریخصَص تیسزس يیرا دارًذ. ثِ ا نیخثذ یعلَل ّب
 ؽزٍع کٌٌذُ سَهَر در هَاسار ثب  یعلَل ّب
اعز.  یبدیثٌ یعلَل ّب یؽذُ ثزا فیسؼز یّب یضگیٍ
 ،یػولکزد یّب یضگیٍ يیثب ا نیثذخ یعلَل ّب
 .)22( ؽًَذ یه ذُیًبه »یعزعبً یبدیثٌ یعلَل ّب«
 اس جْؼ یعزعبً یبدیثٌ یعلَل ّب ِیًظز کیهغبثق 
 هَجَد در ثبفز ّب حبصل  یبدیثٌ یّب لَلدر ع
 یعلَل ّبثبر حضَر  يیاٍل یعبل قجل ثزا 06ؽًَذ.  یه
 dnolbel selrahCسَعظ  در دعشگبُ گَارػ یبدیثٌ
اًجبم ؽذُ اعز کِ ًؾبى  یؽذ. هغبلؼبر فزاٍاً یهؼزف
در عزعبى هؼذُ  یعزعبً یبدیثٌ یدٌّذ علَل ّب یه
 یبدیثٌ یعلَل ّب یجذاعبس ی). ثزا52،42حضَر دارًذ (
 یاس رٍػ ّب یسَهَر یعلَل ّب زیاس عب یعزعبً
ٍ  يیاس کبراسز یکیؽَد کِ  یاعشفبدُ ه یهخشلف
 شیً یرٍػ ّب کِ در هغبلؼبر گغشزدُ ا يیهَثزسز
 یاجغبم کزٍ لیسؾک ،هَرد اعشفبدُ قزار گزفشِ اعز
 يیاس اثب اعشفبدُ  شی). در هغبلؼِ حبضز ً61( ثبؽذ یه
 یعلَل ّب یذیثز قذرر خَد سجذ یکِ هشک رٍػ
 3( یثؼذکؾز عِ  ظیدر ؽزا اعز ٍ یعزعبً یبدیثٌ
) ٍ ثب اعشفبدُ اس فبکشَر رؽذ، erutluc lanoisnamid
 یسَهَر یعلَل ّب زیاس عب یعزعبً یبدیثٌ یعلَل ّب
در عَل  54NKMٍ  SGA یهَجَد در دٍ ردُ علَل
 .ؽذًذ یرٍس جذاعبس 12هذر 
هٌؾبء  یعزعبً یبدیثٌ یکِ علَل ّب ییآًجب اس
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 را یدرهبً هقبٍم ثِ دارٍ یعلَل ّب زیسَاًٌذ جوؼ یه
ثَدى  یبدیثٌ ذییأس یاس رٍػ ّب یکیدٌّذ،  لیسؾک
هقبٍهز  یؽذُ، ثزرع یجذاعبس یعزعبً یعلَل ّب
 یسَهَر یّب لَعل زیعلَل ّب ًغجز ثِ عب يیا ییدارٍ
 یبدیثٌ یهغبلؼِ هقبٍهز علَل ّب يیا ). در61( اعز
 یًغجز ثِ علَل ّب یؽذُ اس دٍ ردُ علَل یجذاعبس
ؽذ کِ  یثزرع جَدزٍفيیا یثزاثز دارٍ خَد در یٍالذ
 هؾخص ؽذ کِ هقبٍهز  یثزرع يیا جِیدر ًش
 در یؽذُ اس دٍ ردُ علَل یجذاعبس یبدیثٌ یعلَل ّب
خَد  یٍالذ یثِ علَل ّب غجزً فيجَدزٍیا یثزاثز دارٍ
 یویکِ ٌَّس ً جَدزٍفيیا یاس دارٍ یاعز ٍ غلظش ؾشزیث
 يیا یع شیً ،اس علَل ّب در آى غلظز سًذُ ثَدًذ
ؽذُ  یجذاعبس یعزعبً یبدیثٌ یعلَل ّب یثزا یثزرع
هحبعجِ ؽذ.  5NKMٍ  SGA یعلَل یاس ردُ ّب
اس عزعبى اعز.  یًبؽ یهشبعشبس هغئَل اکثز هزگ ّب
ؽزٍع کٌٌذُ هشبعشبس  یدٌّذ علَل ّب یه ًؾبىؽَاّذ 
 هشؼلق  یعزعبً یبدیثٌ یاس علَل ّب یگزٍّ زیثِ س
را  یعزعبً یبدیکِ علَل ثٌ ییّب یضگیثبؽٌذ. ٍ یه
ؽبهل  ،هشبعشبس قزار دادُ اعز یثزا یهٌبعج ذیکبًذ
ثِ  بلیشلیاًشقبل اد یهبرکزّب بىیؽزٍع سَهَر، ث ییسَاًب
) TME =noitisnart lamyhcnesem-lailehtipE( نیهشاًؾ
هشبعشبس  در قذرر سْبجن ٍ لیدخ یعغح یهبرکزّب زیٍ عب
در  گغشزدُ اًجبم ؽذُ قبری). در سحق72،62( ثبؽذ یه
هخشلف هؾخص ؽذُ اعز کِ قذرر  یعزعبى ّب
ًغجز ثِ  یعزعبً یبدیثٌ یهشبعشبس ٍ سْبجن علَل ّب
ٍ کبّؼ  یاعز. ثزا ؾشزیث یسَهَر یعلَل ّب زیعب
علَل ّب در هغبلؼبر هخشلف اس  يیهْبر قذرر سْبجن ا
اعشفبدُ ؽذُ اعز.  یگًَبگًَ یهَاد ٍ رٍػ ّب
  یضذ الشْبث یاس خبًَادُ دارٍّب یػضَ جَدزٍفيیا
ثِ خبعز اثزار  جَدزٍفيیاعز. ا یذیاعشزٍئ زیغ
ٍ  يیکوشز ًغجز ثِ آعذز یػَارض جبًج شیهغلَثؼ ٍ ً
خبًَادُ  یّبکٌٌذگبى دارٍ هصزف يیدر ث ي،یاًذٍهشبع
اس دز  يیثؼذ اس آعذز جَدزٍفيیهؾَْر ؽذ. ا DIASN
ثبؽذ کِ جْز کبّؼ درد،  یه ییدارٍّب يیسز هصزف
 ؾزفزیهْبر د بًگزی. هغبلؼبر ثؽَد یالشْبة ٍ ست اعشفبدُ ه
. ثبؽذ یه جَدزٍفيیٍ گغشزػ سَهَر در ارسجبط ثب هصزف ا
ثب  کغبلیّفشِ ثِ هذر  در جَدزٍفيیا گزم یلیه 006هصزف 
). 82ّوزاُ اعز ( ٌِیکبّؼ خغز اثشلا ٍ گغشزػ عزعبى ع
 92-THهزثَط ثِ عزعبى کَلَرکشبل  یعلَل یّب در ردُ
(ردُ علَل در هَػ)  62-CM(ردُ علَل در اًغبى) ٍ 
رؽذ سَهَر ٍ هشبعشبس را کبّؼ  ییسا ثب هْبر رگ جَدزٍفيیا
 ییسَاًب یعثزر یحبضز ثزا قی). در سحق92( دّذ یه
هشبعشبس  در کبّؼ قذرر سْبجن ٍ جَدزٍفيیا یدارٍ
سخن  نیسزه کیاس سکٌ یعزعبً یبدیثٌ یعلَل ّب
هؾخص ؽذ کِ  یثزرع يیا جِیکِ در ًش اعشفبدُ ؽذ
 کزٍهَلاریه 004 ٍ 003 یدر غلظز ّب جَدزٍفيیا یدارٍ
 ؽذُ اس  یجذاعبس یبدیثٌ یدر علَل ّب تیثِ سزس
ٍ  42در هذر سهبى  54NKM ٍ SGA یعلَل یردُ ّب
 یبدیًغجز ثِ ًوًَِ کٌشزل ثبػث کبّؼ س ػزعب 84
 علَل ّب ؽذ. يیدر قذرر سْبجن ٍ هشبعشبس ا
 
 :یریگ جٍیوت
 یدارٍ زیثأکٌٌذُ س بىیهغبلؼِ ث يیحبصل اس ا جیًشب
 یبدیثٌ یسْبجن علَل ّب ثز قذرر هشبعشبس ٍ جَدزٍفيیا
ٍ گغشزػ  ؽزٍع کٌٌذُ یعزعبى هؼذُ ثِ ػٌَاى علَل ّب
 یّب یرعذ کِ ثب ثزرع یثبؽذ. ثِ ًظز ه یدٌّذُ عزعبى ه
 ییثِ ػٌَاى دارٍ جَدزٍفيیسَاى اس ا یه ٌِیسه يیدر ا ؾشزیث
 اعشفبدُ کزد. شیثْجَد ٍ درهبى عزعبى ً یثزا
 
 :ي قدرداوی تشکر
ٍ  یعلَل یقبسیسحق ؾگبُیدضٍّؼ در آسهب يیا
. اس زفزیکزهبًؾبُ صَرر دذ یداًؾگبُ راس یلکَلَه
کِ در اًجبم گزفشي  یدٍعشبى ٍ ّوکبراى هحشزه ِیکل
 یکوبل سؾکز ٍ قذرداً ،رعبًذًذ یبریدزٍصُ هب را  يیا
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Background and aims: In each of cancers tissues, a rare population and isolated cells 
known as cancer stem cells are responsible for the initiation, development, metastasis and 
invasion of the cancers. Numerous studies established that non-steroidal anti-inflammatory 
drugs (NSAIDs) such as ibuprofen inhibit the promotion and proliferation of some tumors. 
The present study was aimed to investigate the effect of ibuprofen on metastasis and 
invasion power of gastric cancer stem cells. 
Methods: In this experimental study, Gastric cancer stem cells of AGS and MKN45 cell 
lines were isolated by the spheroid colony formation technique. Gastric cancer stem cells 
were treated with concentrations 100-500 (µM) of ibuprofen. Invasion and metastatic 
potential of cancer stem cells comparison to control cells were determined using the wound 
healing method. 
Results: Invasion and metastatic power of the cancer stem cells isolated from AGS and 
MKN45 cell lines treated with concentrations 300 and 400 (µM) of ibuprofen compared to 
control cancer stem cells were reduced. 
Conclusion: The results of this study represent the effect of ibuprofen on invasion and 
metastasis of gastric cancer stem cells; as the cells that involved in the start and spread of 
cancer. It seems Ibuprofen can also be used as a medicine to improve the treatment of 
cancer, if further researches perform in this area. 
 
Keywords: Gastric cancer, Cancer stem cells, Metastasis, Invasion. 
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